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Abstrak
MUHAMMAD NAUFAL ALLAAM, D1513070, “PROSEDUR EKSPOR
MENGGUNAKAN L/C PADA PT. WALSIN LIPPO INDUSTRIES”. Laporan
Tugas Akhir Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu
Sosial dan Politik.
PT. Walsin Lippo Industries yang merupakan salah satu perusahaan yang
memproduksi produk-produk seperti pre-stressed steel wires and strands, armoring
wire, galvanized steel wires and strands, and alumunium rods and cables sejak
pertengahan tahun 1992 sehingga pasar dari perusahaan itu sudah meluas hingga
mancanegara. Maka PT. Walsin Lippo Industries wajib mengetahui syarat maupun
tata cara mengekspor dan cara ekspor paling aman yaitu menggunakan Letter of
Credit. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui prosedur ekspor menggunakan
Letter of Credit pada PT. Walsin Lippo Industries sesuai dengan prosedur ekspornya.
Prosedur yang harus detail dan memahami setiap prosesnya.
Jenis pengamatan yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yaitu dengan
menggambarkan tahap prosedur ekspor menggunakan Letter of Credit melalui
alur-alur dokumen yang dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat, gambar, tabel dan
bagan sebagai pendukung dan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Untuk dapat
mengetahui proses ekspor yang terjadi di PT. Walsin Lippo Industries, data yang
digunakan berupa data sekunder, yaitu data pelatihan di PT. Walsin Lippo Industries.
Data sekunder diolah menggunakan metode observasi dan wawancara terhadap
perusahaan jasa, serta ditampilkan dalam bentuk tabel. Data tersebut ialah proses
ekspor yang dilakukan oleh PT. Walsin Lippo Industries.
Berdasarkan hasil analisis data sekunder dan primer, maka proses ekspor
menggunakan L/C tersebut tidak sulit, dikarenakan terdapat alur alur yang membantu
dalam setiap prosesnya, dan alur tersebut haruslah saling ketergantungan dari awal
hingga akhir. Alur-alur dokumen tersebut adalah promotion, order sheet, re-offer sheet,
sales contract, bill of lading, packing list, commercial invoice, pemberitahuan ekspor
barang, nota pelayanan ekspor, surat jalan dan asuransi. Hal ini dilakukan bertujuan
membuat eksportir dan importir merasa aman dalam melakukan transaksi.
Kesimpulan yang didapat dari pengamatan tersebut adalah prosedur ekspor dapat
juga dilihat dari alur dokumen yang dilakukan secara teratur dan tepat waktu. Karena
transaksi eskpor menggunakan Letter of Credit merupakan metode pembayaran yang
paling aman, baik bagi eksportir maupun importir. Hal ini disebabkan karena semua
yang terjadi pada L/C harus atas sepengetahuan semua pihak, yaitu importir, issuing
bank, eksportir, negotiating bank, atau bank lain juga ada. Mulai dari proses
pembukaan L/C, advising, realisasi, amandement, settlement, hingga proses
reimbursement jika ada.
Kata kunci: Ekspor, Letter of Credit, Prosedur
